
















































DR MOHO ZOHAOIE (dari kiri) mengucap tahniah kepada pelajar Mohd Hafizi, Thien, Azrahayu, Fadzilon (dari kiri
barisan kedua) dan tiga adik beradik tamat pengajian serentak, Noor Azlin Sainan, Mohd Vaser dan Mohd Azley.
